




















































































































特别策划 责 编/康 培 杜凤娇
发达国家从未选择 房地产作为支柱产业
界已经经历了三次技术革命，我认为
新能源业很可能就是第四次技术革
命。如果不发展新能源业，就无法解
决排放污染的问题。这就只有依靠各
个国家的共同努力，需要政府加大对
新能源产业的投入。新能源产业，在
价格上和减少污染上都有很大的优
势，肯定会对今后的经济格局产生重
大影响。
中国汽车产业发展所产生的能
源消耗对世界能源供求产生巨大影
响。如果不限制汽车业发展，必然会
影响到中国的能源安全。另外，汽车
业对环境的污染也决定了我们不能
盲目扩大汽车业规模。
迄今为止，世界经济史上只有凭
着传统的制造业和新兴产业，支撑和
带动了当代大国现代化发展的故事，
发达国家在其工业化的过程中没有将
房地产作为支柱产业。这是因为前者
不仅带来产品，同时还刺激科技进步，
提高效率，形成获取巨大利润和扩大
再生产的良性循环。新兴产业拉动经
济的力度即使比房地产小，但对于这
个国家的崛起更具有长远意义。
点评：可以说，这场百年不遇的金融危机，对很多产业都产生了很大影
响，但并不是所有产业应对措施都要以振兴规划的形式来体现。在这种情况
下，房地产业虽然没有入选十大产业振兴规划，并不是说房地产业不重要。房
地产业产业链条长，对建筑、建材、装饰、设备制造、就业等都有着举足轻重的
影响，国家对房地产业的重视程度并不低于上述十大产业。（国家发改委宏观
经济研究院副院长 马晓河）
给在总量上潜力是巨大的。第三，房
地产产业链条长、联动效果强。房地
产业的相关产业涉及钢铁、建材、机
械、化工、陶瓷、纺织、家电等 60 余个
产业，通过生产和消费联动对经济发
展的贡献率可以达到 20%以上。
我国曾在经济发展上产生了一
定程度的对房地产业的过度依赖。为
了促进房地产业健康发展，我国房地
产支柱产业政策必须从以资源分配
为中心的方式转向培育产业竞争优
势的方式。
■ 林伯强
总结发言
■ 刘 刚
没有夕阳的产业，
只有夕阳的产品
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